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Tcrapl radiasl mcrtrpakan ficloLic
pcugobatan pan\ ak rt-pcn\ ak rt kcgan.l5an
dcngan mcnggunakan siDar pcng ion S|LII
rnr radrotcrapi telab drterinla scbagar salah
saor jcnrs terapi pentrng unluk peDlaklt
tc.sobut drsamping penbcdahan dan
kcnrotcrapi Metodc ini lrular digunakan
orang scbagai salah sahr jenrs pcngobaten
tumor g:rnas lrdak lanrc sctelah pcncnnlal)
srror X olch WC R6ntgcn padl akhrr xbird
XIX Sclaniulnla pcncmuan inl  di laDlutkln
dcngon bcrbagai tcrnran rlnlah scpertl
sit'al-slfat radloakilites !ang dlpelajarl oleh
Bocqlrcrel dan penggunaan radiunl scbagar
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Abstract
Radrofterap\ as a trerllnlenl nrodlljt\. asidc fioln othcr rlodallies s ch rs surgcn and
chernotherapl. has biel achre\€d nol far off lhe drsco\cr\ of X ra\ rt llre end of l9lh ccnlm (lombrncd
crtcrnal nrl;ilior and bcrch\ (hcrrpl on lhc Ircllrlcnl of oral c:r\ il\ ollrlrgQncics hils sho\\ n lood rcsull
urth rcasonable torrcnics Nlccharr'srrr of radrotherap\' radioph\sics end radiobiologr $ill be discrss'd
U.,cnr on rtr;s pap"t Thc indjcaxons of radiofierap\ and lo\rc effecls mal arrse \il1 also bc drscnsscd
Kc\ \lords Rrdiolhcr|ll. radioph)sics: ndiobiolog\
Dcngcn bcrialannla raknr.
perkcmbangan berbagar ill1lu dan lcknologl
bcrjalaD terus mtncrus termasuK
bcrkcmbcngn\a r lnru radrobrologt dan
radiofislka scbagar ihllu dasar terap) radrasr
Kemeluas bcrbagar teknologi ceiggrh rnl
nemlLngkinkal dilakukan lcrapr radBsr
dengan lingkat ketepatan laDg tinggi )ang
sejalan dengan tuluan lerapl raolasl \raKnl
mcnqerxdrkasl tumor semaksmral l lngkln.
unpa nrenrsirk.jaringan schat di soknarn\4.
dcngar harapan mempefbarkl kralltas
hidup dan nerrpcrpanlang kclangsun!!an
hrdup pondcnla _
Dasar Fisik Radiasi
Sinar peng ron adalah gclonbang
clcklronagrrclik (pholon) atau panikcl
bcfcncrgr \ lng akan nrcnirnlrulkan pnrscs
ronrs:rsr br la nl t lc\ l t l  bcfbogal nlatar l
Tcnru l l f l r , rh KPPIKG XII I
tl sutro/. Ratna \let.lrdwr, Hantt \arntl
b()logtk fcrdaPal 2 golongan besxr srnar
f( Ig-ron \  i l r l  r r  pLnrl l )J g( lonrDJnl l
( l ' j l r o r r r e q r r ( l r k .  r . L r r g  t . r d . r  d r r r  ' r r r r r  ) '
den gunrma S'rr . . rr  rr l r  l l tcrupakln
grlo| l rbeng ' rng nl(mpun\Jr (n(rsi  t rnpa
DcmpuD)ai massa dan muatan scrta tlclak
drDcnqlruhi oloh ntcdan magnel. schrrrgga
rrr inrpirnrar da'r  r t rrrbrrs \ i1rr !  d:r lanr \rrrJr
qamnra dihasr lkon dan Inlr  atom Sinar
1 ' . " q - ' " r '  f r d ' r r  : d r l . r h  l . l o r r p " l  p r n r L . l
\ang IncmpuDlai nlassa dnn muataD
Drsaln\a laDg bcrmuatan positrf adalah
proton dan heLLrm ElcktroD merupakan
f.rr l r l . l  b. Irr)u3larr ncgrlr l  ) tddngk: lrr
ncutrnr rrr .nrpr l : rn cor l l .h pcr l lk( l  lx l lp l
nlui l tan'
P,Ld.r . rr t  ' rnrr  l \ \ r rg_ror '  I . r ' .b ' r l
I r ( r J \ \ J t '  n l . r ' . -  u - g J n  L  . r l i '  I -  J d l
rnt i rrk ' r  bcnrl ' . t  p '  rnrrrd r lurr  '  r )(r '
Inrcr lksi  in i  nrcn\cbabkrn pfoscs
p(r l , rndJhsrr J l(krrorr ddrr orhr l  dr i t j l r lar
i rr t r  . t t^rn r t . rrr  nlolcLul \ rn '  dl lc\ i l t
s(h,ngi r  r lom i l l r t r  r l )ol ikr , l  leI 'cbrr l  . r l . rn
rrr(nrpun\ar Lclebrh Ln mrrr l r l r  t rosr lr f  \ : lnts
dikcnrl  scbagai ion Proses lcrscbut dikenal
s.hrg.rr  I ' roi(s rrdra.r  rorrr . . r . '  l r ) l r rJ l" i
\ang me'r \sbabkan lranstar cncfgr tanpa
tcradr ponglcpasan cloktron dlscbul proscs
( k . r l r s r  A l r b i t  p  o ' c s  t ( r \ c b u r  d i  r l i '
l ' r rbrgr rrolc l  rr l  dalam sel hcr rbr l r  I ' r t t t r :
absorbsr cncrgl  terscbut
Berh^gai sumber s 'nar Pengr0n
C j r r . r J l o l  l r . l r r l  \ . ' l r
r r \ ( n g h i \ r . l a ' r  . r n x t  X  . l ( l l r J r r '  J I J  '
bcrbagir partlkcl PcDg-ron larnD\a
BJrd.r . : l rkr l '  bcs.rr  in.  gr str ' iLr pJrrg_rr '
\ . I r q  o r h , r \ r l k . r r r .  p . t r s r t  r ' r d r " ' r  d  b a  '
Jonts ortololt- \'ang nenghnsilkan
s ).rr  Y drngan cncrsr in-Jon lr lo !ol t  Jrn
dihasi lkan olch tabuDg rontgcn Jcnrs srnar
rrr  drbrg, lugr btrdrslr l 'Jn hL'Jrn\r  (rr(r ! i
r . rng Jr l rrrbutrr 'ketr  J in5.nr p(ng'rrrr . r- : l r rrr \ : r
L ( r t , r d  " ( l u n r p o l  o \ _  r " [ . r . r r r  { ' r r p ' r l r s . r l l
mcdrunr dan dalan (./erl,
Jcnis mogarol I .  ncngl lasr lkan slnar
d c n g : u r  . n i r g r  I n r r l r l n . r l  I  I n J g a - \ o r l
NamuD tang digunakan sebagar pcngobatan
bcrtoDaga nlara 4 sampai l0 mogavolt
Sumbor alanrtah. \eng dlhasr lkan
Ll,r f i  f r , ' \ . -  t l .  r rnr l r . rrr  dr^r '"1 ' l r  drrr  dlrr ' r t
r  n  .  ,  I  I  I  L  r  .  r  |  |  .  r  r  r  .  l l r -  . r l l . r  h  L r  r " r r  r l
camrnJ Radror.oloP \anP drgunakJn
"dotuh Cob"lt 60. Caesiun l l7. lrr idium
192. Radrunr 226. Jodiun l l1 dl l
DasAr Biologi Radiasi
Tcrapi radrasi adalab salah salu
In.lodL p(rrr 'ob3l:rD \rrrc .f . l l i l  rrrr l trk
tumor ganas Pengctahual biolog, mdtasl
mcnFbafkan nrcngcDal koruslkaD \ang
drsobabkan olch radiasr pada larrngan
noIlr) . r l  a l i r rr  lunror.  tol(ransl  da l . l : l r ln 'Jn
nol | l rJ l .  Inikcrrrsnr.  perh: l rLrn darr perxr)Jn
mdiasi
Efck brologik rediasi tcrhhilt
,dJr\ .r  prrr tr t rpirn j l l r ' r5l  pJds ( ls l : l I
kchldupan Elck fisik pertama \aitu ad \a
pru\c\  runic.rcr d.r '  cksrt .r"r  K.rdr.r  '  t t "
r " .  n g  .  - r l l . r l  r . r l ' r  f i ' r k o l  r r r . r  P r o ' t '
tcrucbut mcnehasllkrn radrkal bcbas cla
nrcn\cbrbLxn lrcnrb:rhxn kinlil Pcrub:lha
t.r . . ihrt  n ' . 'npe"q" 'r ,h '  . 's l im brologr \c l-
scl akan matr dnD pada bcbcrapa kcxclaan
sebclutn scl terscbut mati nengalani siklus
m l l o t i k '
Efek r  adiasi  pada t i  gkr l  nrolekulcr
PIoscJ r ,n '- . r ' r  dxrr ( l ' ' lx .r  diLt i l
mcnqoDai nralori brologrk !alrg dilalu!
s.coia , : , .o1. .chrrrgga pcrubalrrn aLrbat
radiasi terscbut dapat terlxdi pxda scliap
molekul di dalanr sel Akan tetaPl ielih
drkdahur bah\a pcrtobab utama keftatran
.cl  Jdal ih lcnr"r l . rn pada D\ A K(nr '" l . rn
DNA \anq dapat rcriadi arrtara lain \r'?,{/''
" r " u  . i  , i ,  .  ' . , , r . ,  " " , . r ( '  r J n r l  D \ \
pcr bahan atau kchilcngan basa-basa
p . n i b . n l r r l  D \  \ '  t e r t r d r  '  r "  ' - " ( '  . l n r r l
DNA daD protcin kromosom Adan\i l
kcrusakan-kerusakan DNA Inr lkan
I n ( r r g r n d u k s r  p r ! ' s ( s  I J p a r s : r '  \ r n g  0 a p t l
borlangsung sccar:r scmp\lrnl. nlaupun
scbcgran
l . . . n s - . u r  . r l ' r b r l  I J I  l r d r r r \  J
ronrsasr D\A drkonal scbagai cfck
l r r l g . r r r r ' .  . r d . r r r  ' l r r r  r f . l  t i d . r l  l r ' t  ' ' ' t n '
l I l l h  l  a l r b J l  l . r : r d r r \ r  r o r r r . J s r  r r r o L J i  l  J r l
\ang lctulxnla terdapat pade slloplilsma
Pr.sts rorrrsr i r  i r r i  nrcn\ cbrbl :rr l
tcrbentukn\a radikal bebas. l11lsalnla
hidfoksr l  radikal .  superoksida dan hrdrogcn
pcroksrda \xng sargl t  dcslruktr f  Proscs
i ls ika dan kinr i i l  x\ \al  rnr nrcnglkibxlk:rn
t ' r  \ . .  h r ' ' r ' r r r r . r  d . r r r  r r r r J r . r l '  l r " '  r l
'Ielnu Ilnuah KIPIKG XIII
I'endtdlaAldnddn letu1pt Ratln\t l'alo K.gand\an Ronqtn \tutut
hrrk; l .r | l trrtrt  padJ irrrr.Fcl dan rl ,st ' . t ' r l
dcr'g.rn.rkblt tcrtrdrn'r \rrLr.r larr .<l dr
.tirnngan Salah satu laktor lang
nrcDrpcrgaruhl kcpckaan scl tcrludap
radrasi adalah kadar oksrgen dalaD
lanngan. maIrn ban\1k krr)dungdn ccl
anoksrk dalanr .iaflngan nrakrD rcsrstcn
torhadap mdiasr
Efek radiasi pada tingkAt seluler
Efck radiasr nrenvebabkaD
hambatan pada proses r€produksr-
hambatan pada siklus proliferasi scl ((;,
nttotr tlelal,l scrta iDduksr tcrladinva
rb,ir.rJi kromoson. darr r.  ut.rsr I)rJ. '
trngkat sclulcr rni akibat radrasr adalah
borupa cfck kcnratraLn
Reaksi jaringan terhadap dosis faksi
Tutuan tcrapr radiasi adal:th
, r ' . I g . rad rk . r . r  l u rno r  . ,  r / t , r  d r r rga . .
ncmbcrikan scjumlah dosrs radiasr \ang
drpcrhk:l  
 
.ccarr t(pJl pad.r daerah rjrg! l
radiasr. Ianpa menrmbulkan kcrusakal \ang
brr rbrhan p.rda taI| | l ' , , I  :ch:rt ol
sckrlarn\a
Rccpon ra||ncar t.  r lr id.rp rrdir.r
dosrr lungsal aJir l .r lr  bcrhubungan (rat
drngan hnetrka (cl drhnr bentu"
frolfcrnsr \dnun. daiam orrl tcL .chrrt-
hannra. radiasi lcbih scnng dtberrkan
drl.rnr b(bcnpr tal ' .r  Brr..rr lr  i  Lrlr
dr l , rnt  . . rnrnggL,  c(  J l r r . r  I  .J l r ,Di l l  /
ntrrrggrr Dcn,: .rn.rrr  rrrr  Jr.rnrL' .  i - r .nr ' r '
lu or ncnjedr lebrh efckrf'. scdalgkan
kc rlr sakan j anngar sehat dapat diklrrarui
Dosr.  rrdia.r  din '  r tek.rn detr, . r t r
\ , r r . . , 1 I  '  / , , r  r c \  )  r . r r l u  r u r r r l a h  c I ! r { r i  \ : r n g
o. i ro .o rbsr  l l sp  t l l l l l  l l l i .  J  SJ l l l  C .
nr.  rrpr l ,JI  I  . toule kg d r  I  Cr ntLt r . r
. i t jDr dcngrn l^ '  cC\ Prd] mcrodr
konlonsronal-  dosis t iap l iaksr \ang
drbcrikan adalah 200 cG] D T (dosrs
ILrnor) dibcf ikaD 5 kalr  delam scninggu
r r l t r r l  t r r | l r o r  l n n ) ( r  I n . I r p u r r  k J l . r r t J I
PfosJs ] ing pcnt ing d.ur b(rhubLrrrgin
dcngan pcnlbcriaD radiasi sccara fiaksrnasl
ialah irpa vang dikcnal sobagal 4 R laitu
R c p . r r r . r .  R c o l s r g r I i . a . r .  R . d i . l r , b , , . r  d . I l
Rcpopnlxsr SrtaFsrfa! tcrscbut odalah '
/ r , 7  r ' , ,  .  r d . r h l r  p r o . J .  . . 1  r .  r r r r . r l  L r l
r r r r l . r t , r r l . r r r  p r b . r r \ . . -  k . r r r . r k . r  D \  \
: r ^ | | . r r  L r J r . r . ,  P r l l . r  l J l ' : r "  . r l . r  I r ' l | . r '  l
Tcnru I l rnLrh KPPIKG XII I
grrJ\  r .  rd.Fr grn " I rn mrldkrkin fros(s
rrrr .  . ihrnggr padi radrJ.r  , rhngrrr  alat .
tcrjadr kemalia kcrusakan sel-sel tumol
lang lobrh baryak darr larurgan l1ornal
.ckrrdmts. iang t ibh mcrlaleni  pro.c.
reparasi secera scmplrrna selama ntcrval
radrasr.
t . r f l r g r n  r U I r o r  \ . r r r '  c . p . r l  I I r ' r n ) r r \ i r  l r d r k
d:rprr drrnrbrr5r ol . l  pcnunrbuhan
vaskulcr. schrngga terJadild fokus foklts
hipoksrk ianngan teng akan djrkuti oleh
p r o s ! s  n r k r o . . .  S r .  r r n 5  h r p o l ' r l  t . r h r r k . .
kurang scnsitif terhadap radiasr
d ' b " r o r n g l . r ,  i l  \ : r n g  b J n \ x L  o l c r , ' . r r r \ . r
dongan raslo I 3 Banraknra .iarrngan
\aig hrpokslk pada tunor ncn\cbabka
h(jJgl lJI  l r r i r t t i  - , .d.d.r  S. l  hrpol.r . r  Llr l ' . r l
d r k r r r . u r , r  : n ,  . r r r  r r r .  ' r g ' r r r r . r | r r r  , . r d t t . r l
pcngobitan sccara liaksr kafcnx proscs
rcoksrgcnlsasr teiadi sclana \\aku anlar
fraksl
kr l  t , t1. , ,  . I ( rdapal perbrda-tn
Bdioscnsiti!rtas setrap scl pada fasc sjklus
prolifcrasi scl Sel lebih seNrtif pada batas
U l s  J J  ( ' l - \ 4  s . .  J r h  r J , i . N i  p . r l . u I l
dibcrikm. tcrladi kcmalran scbagian sel
lcrurrnrd 5( l  l i | lg b(rndr prda la.(  pckJ
terhadap radiasi ]aitu padx batas Gl-S dan
C2-M Scdangkan sel-s€l lain. \ aitu sel
\ : rng oernor pJdir  fu.c rcsisren scp(nt pddJ
la5( S ,rLJn r( lJp h'dL,p V, rrgrkutr  da' tr  .<l
\ J n -  I u | | I r l  \ ( r - s e  \ a r r '  r ' r a - r l r  h r d r r p  a h '
r r r  r r r , r r r k r  f . r r . - i a -  b ; r i l r r t r r l r  y a t r y
bersrf'at pcka alaupurr resrslen {crhadap
Dalanr lannga \ang tcrdrrr atas
. . 1  < . 1  , l c l ! , , I  l . c r 1 . r t r  r r c r n L r r l . r h  J i r i
\ , . r t s  r . , r g E r  J l J r r  r J r d r l ' r r l . I r  b c r b e g a '  r i . .
dan populasr scl pada suttu *alcu
sehingga kcpckaan terhadap radirsi trnggr
Scbalknla padx scl-sel dengan kcccpltaJ)
I n L I r b < 1 3 h  d r I |  \ J n S  . J r r r b 3 l .  . .  \ " r r !
tcrlrnggal tcflrti|nu scl pldr Iirsc rcslstcn
d.rn rhn ( l . rp brr ldr prda f .r \J lcrscbul
pada saat pcmberian radiasi bcrikutn!a
schinga lcbth rcsislon torhadap radiasr
Jarrnsau rorrnJl  nr i rrrprrn\Ji
l c c c p r t r n  r r r :  n b c b \  d i n  \ . , r r i '  l . r n . b . t l .
akunrulasl  scl  pcda lasc mi losis adxleh
rcrdxh sck.r l r  sc| ingga drharrpkrn tcr | i l l l l
kcr i rsakxn \ ing rclotr f  lcbih brn\: lk ptdi
. txrngalr  luurof danpada lanngan nofrnir l
PeftumbuhaD
ll \i!r.r..lkrtna \le \ara1t. ll.rrunt \nsdntl
lrlr?nr7r; nrompakan sifat scl untLrk
nrclonlutkin proscs prolifirast dalam masa
radrasi Bcrdasarkan pcnelitian teFklnr-
lcrdapal perccpalan scl tunror dalam
nrclai<ukan proses ini setelah sclumlah
tcrtcntu Pcnrbcri:ul bahan sltotolislk
tcnnasuk radiasr dan kcnrolcrapr Hal rDl
pcf lu dikctahui dan dn\aspadai untuk t idak
lagi clakukin perpaniangan \\aktu total
rndrasi. tcrulama bagi scl tlr or dcngan
sifat aktifitas proliferasi !arg tinggr
Metode pemberian radiasi
1 . r r p r  r a d r r s r  d r l : t l '  r n i l J r r  d r r r r ' J n
) Ir- lod( \r l r r ' .  r . lJ iLsr r ls l (rnl  rprb Li
r .  rd.rp.r t  t r" . rk .r"rrrr  *rnlhir  rrd J 'r  drrr !r '
orgrrr  dln brekhncr:Lpr ' rprbr l l  suinb(l
rrdra.,  dr l rncrnkJl '  pJdJ l rrmor vl \ ludc
radiasj ekstema dapat nrclingkupi selunrh
lur)ror pr imcr dan kclcnlar '  gctah bcning
srlr tarrr .r .  rrrnrtrn dr l i r rrr  l ih.r l  l r rrrrsrrr
,rhrt  pun Jkrn r(  rrkrr t  c\1 t  dJl  urr  I : ldu\ l
dalarn lumlah vang rclatif barr\.rk DcngaD
d.rnrLrart  t ' rdrpat l r rrrrr . r . r  Jo'r '  \ rdangL't t t
pJdr brakhrterrDr JJngkarrr l l  r id ir '  hJ"\d
tcrbal$ pJdl t t lmot pr lm(r se5lng53 do\ l(
I rrksrrrul  dap.r l  d bcrrkrn I . rnp. l  nl ' r r"c l l r l
r i r f l r raan scl l l l  sc\r larr \J Kol l lb lnJsi  Lcdur
,,retoldo tersebut akan mcmbcrikan hasil
pJ,rgob.r l . rrr  \  3rr"  oPrrr)rJl
Radiasr dapal drbcrlkan scbagar
konrbrnxst dcngan modalitls pcngobatan
hrn ar.ru s(bJgar lcfJl ' r  l t r ruS'r l  Ko rornr ' i
( c r x p r  I i r d a s r  d c n r J n  r ) r f  l - . d r L x n .  d r p r l
, i r lekrr |Jn pr.r  l 'cdrh p.t ' . : t  bed'r l r  l l r r l
rnlraopc|atif. dongan tuluan \ang bcrbeoa
brdc Padi b(rbdsirr  . l ( rr is LJnl(r '  t ( r lp l
rxdiasr dapat bcrfirngsr sebagar nrodalrlas
LLuuu.r l  drrr  rrrcnrbcrrhrr l_r ' t l  '  r t r '
konrpr lr l r f  d<rrgJn pembcdalr . ! t r  l rmnn
angka nrortalitas lalg rendah serta dapet
mcnrpcrlahankan fungs1 organ Scbagal
contoh adalirh pada pcnqobatan kankcr
I . r S O l , t r ' r t  c l i r d l l l l l r  o l n l  r i r r h ( r  t r r r  '
r i l h r r r r .  h  l ( r  l r d . r h  b L ; t r t t  r r r l ( r r o r '  ' r r r I r r
orta suarir Tl dan T2. dln bcberapa jonls
ir ,nnra t  tJntuk mcmpcrolch hasi l
p"ngobel"n t"ng oplrnul nl ]krJdrr i r
r l<tcrr :r  .crrrrqk.r l ,  dr l^rrrarru5rk rn d(rrg3
nrctodc rirdrasr brakhrlcrlPl
Terapi radiasi  Pada kanker rongga
Anqka kenker rongga mulut dl
lndoiesia tergolong kecil laitu sckitar 3_5
per\cratu\ nbu P(ndudtrk Mlnurut
Ixnrbunir  l r .ku(nsr lJr) l , rr  mulur dl
IndoDcsra scbcscf l -5oi ,  dar i  sclunrh kas s
kank,ir I'arg rdx. dar ternlasuk dalam sxlah
satu dari  scprl l rh icnrs kankcr tcrban\ak.dl
Indoncsla Scbenarnva kanker rongge multli
dimasukkan di dalam kclompok kankcr
kcpah dan lchcr. borsama dengan kanker dl
brdang lclrnga Hidung dan Turtggorokan
YaDq tcrnlisuk kankcr ronggc nllrlul
" r . f r p ' r r ,  t . ' r ' l . r  p a J l  r r r r r l o s r  p r p r  l r J r h
dJ\.r  _1 rr t  J l \ (olLr '  dir ' r  p.r l r lJnr l ' r r : r '
r r  rqonrrnr r j l -^-nol.r '  brbrr '  ba'r '  ' rd:rh
r o : . r ' .  p . r l . r l r r r r l  l u r r r r  d r n  d  r d ' r ^  p ^ ' t c t t o -
1anng.
R r J r '  l ( r : r l ' r  f  r J : r  l c r r r ( r  r J r r ' ' S l
-rhr l  dl l . r l  d berrkrn sebx 'Jr lcrsl \
l r rng"r l  r tcrr  ' rcrupaLm lombrr lesr dttr l ' rn
to{api bcdah lndikasr terapl racllasr maupun
p(mbcdJhan In<mrlr l r  barJqan-b3lrb'r ' r
kriterra rnaslng-masing Karaklcr trlmor
prilner. stadlum pon)akit scna kladaen
unrrlm paslcll mcnlpcngaruhl krlrcrlil
tcrsebut. Hanla lumor dlrl )ang akarr
mcnrhcn\ in lu\r l  lcngobrtar l  )Jn
r)rernIa.kJn den!ar) p<mberrrn l i r lp i  bcdah
saia aL1 tcrapr radiasi saia Scdangkan
tumor \ang lebih l l l ] lu l  padc umumn\a
tidak nrcmbcrrkan irasrl pengobalxn lang
memuaskan pada pembsrran lerapi tunggal
baik bedah nlallpun terapi radiasi Pada
kegamsan \ang telah mcngalanl m€tastasls
k e  k e l c n t r r  r ' c l r h  b e r r r r ) g  r ( ' r o n J
p l r r r b f r ' . r . .  \ l r J r r u l . l . r D r  r  r r r " r r  d i h l r t ' p l a
dapat nonccgah tcriadln!a metastasls laull
Pada kesus_kasus tertentll terepl
radiasi dap3t nlcmbcrrkan hasil pongobrlan
ranq kompctitif drbandingkan pcmbcdahan
dalo;r  hal  kcslntosin hidlrp maupLrn kont 'ol
t u n r o r  l r r . r p ,  d . r l . r n r  h  r l  r r r r  r ' r d l r ' r r l i
mcnpcrlrhatkan kcunggulann!a dengaD
kemamlrlrannya mcnrelihara fungsl orgall'
scocrti pada kanker pita suara dini kanker
hiah dan beberapa Jcnis larn Angka
mortalitcs kasus lang flclnperolch
r . r . l o t .  r r p r  ' . h r l r  l r c r l  d ' r r i p ; d r
p . r " D J d . r l r . r r r  K . r f r r J  k . l . b r l r ' r ' r n \ J  r r r  s r n  '
- t r l . , r r \ : r  l kror drrrr .rrr . r  L 'rd: l  lJr l"  Jr"  I  r l r '
tcrtcntu slratu kankcr trdxk mtrngkrrl
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!'en.ktlakn,iaak letuti Rdltd, l\kk! Kega]1osan Rongsa \h|ht1
dr lc lulan opcra.r  r)rJkr pJdr Londisr Inl
tcrapi radiasr nenladi pengobatan terprlih
!ens bcrdi f l  sendrrr  Sedangkan "trdrum
krrr l . r  r . rng alan menenlulan apakah
Iorapr radiasi \ang djberikan drtutukan
untuk kuratr f  atau pal iatr f
Untuk dapat mengontrol tumor
r.r Iq r . l . r l r  i )  ( IcJpJr 5radrut l r  lat l tul
drLrrepLen LombrIa. i  at ]u gabunsa| l  i l r r : rrr
p.mbcdrhan d.ngan tcrapi r : tdr* i  A. la r
h r l  \ a n g  p ( f l u  d r r r r l a r  r r r r t u L  m c n ) . r \ r k a r r
r r r d r k r s r  t c r r p i  g . r h r r r r g , u r  r n .  t r r t r ,  l )
Bila tunror trdak dapat dikonlrol nrelah
t r r ] p r  r u n g g r l .  ) t  B r l a  d r p r r l r r l a n  a J . r
rr . lJsl i r {rs l rmlal iLrr \  rrr ;sLrpr.n t-ntor d.rp.u
tcrkoDtrol. 3) Bih drduga rkan rda srsa
Iunror \ i tnts l (r l rFgal i lJ lnh pcrnb.d-hJn
: lr . r . ,  r . rd l \ r .  . l )  Bi lJ ' ,dJh nrJrrclp-
. t r d r r r n r  l l l  d r r  l \  d . I r  i l  P . r d . r  l r | l r o  -
l r r r u r  l J n i r r l u  \ ( c a r . r  . \ l \ l , l i l  , r r  ' . r l  ' \ J
sarkoml
Komplik:rsi  Pengobalan Radiasi  Pada
KAnker Rongga Mulut
K h  . u s n t  I  l t n t r r i  k J ' r l  j r  r o r t J  u J
mrlut. cfck sampirg radroterapi menjadi
p r o b l . m  \  ] | r g   r ( n g t s d n ! ' r  I r ( n ' i  p r t
prrr l rkrt  prrrrrcr \ , I rg hrru\ drobJU t(r l . l r l
p . r d r  l o l a . r r t r r  \ r n g  p J \ u  s L t a k  l r m b u l ' \ . .
sudah me]ljadi pcnggangu fLrngsr rongga
f lulul  Pcnbcri  radiasi  akaD moDiDgkalkan
clck kckoflngar mukosa nulut Elek radrasr
pxdr rJI | r ' lJI  \ ( l rJr f idn l (ngobJrJrr LlrrL(
rongga mulul  dxpel bcrnanrlastasr bc|r ]pa
hrpcromra pada kulr t  \ang akrD dirkulr
dcngaD hrpcrpignrcntasi Padl ffukosa
Ir, lu l  l .  J idr mrrLo. i t i '  h irrrpr hrpc.rnr. .L
\Jng .cnnghlr  drsensr n anrfc" la.r  I r fel . i
tcrutanu oleh lanNr )ang akan
nrcnrpcrburuk kondrsr pcndent? Drsgcusrx
salah satu gciala \ang dikcluhkan pasrcrr
nrcrupakan akrbat proscs | l r l lamsr lnukosir
lldah schingga t./rtc r?r1r akan bcrada pada
.Irru k.dalam]|r  \anS rdi l l  r (rc.rpJi  ^l .h
d g J r . n a L J I J n  S . h I r  i t r r  L r r c n . r  t c r . L d .
r r r p o l i r n g ' r  l e l c r r i r r  L  r r r  r . r , J d r l r h
r\  ro\ loI Ia l ing Jlnl  nrcnrngkrl la
f ickLrcnsr tcr ladin\ a kancs
Konrplrkasr akut \ang tcrtrdr pcr l l
drhrndar r  dcngan Incrrgupa\ ikan t inda| i ln
pcnccgahan scnukslm.l l  nrLlngkrn
\ 4 o r b r d . l r ,  r a _ b . r l . a n  r , , r r 1  r n .  r . r  r r l r r L . r n
pasicn. akan mcnggangu kcsi  xmburrgi l |
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radror lrapr Hr,  Inr tu"r LlJp:r t
I rcn\ cbJblun p<nurunan kui l l i t r .  hidup
prr icn I  pr\a p\nrcgahdn d, lpr l
dilaksanakan melalul kerjasana tang eral
a| l rrrr  rhlr  rrdrotcrapr dcnlan dohcr gigi
m u l e r  s < 1 r r  * b < l r r n r  o p ,  r a ' r  r a d u s r  . c l e n t r
dan scsudah radlasi
\ .  J , I r ! k J n  l o r n p l i k r . r  h t r r h : r t
pr l | | rg bcrJr darr -Lr l r t  dutrsr . rdrhh
tertadinla osteoradionekrosis Pada
jaringan tulang lang mergxlnni nokrcsrs
terJadi perubahaD lerg mclipulr torladin\a
r r . L r . ' s . r r . l o t t r . l r r ' .  h  r i  l r r r  s r  s  r .  1 , . ' r r h r ' ,
r  a.kul .  r  t lbrosr.  p( , r : l (al .  k(mJl. i I l
{ )5l \o\r t  dJr o '1. ' 'b l . r .  : (rur l ibrosl5 Jl
rongga-rongga s nsum turlang Pada
unrumn\d I \ l r . : r :  rcr,rdr prdr lul . rr-
r r r r n d r h r r l , r  r r n g  t r h h  r r < n r p o o [ h  r i d r l . i
dosis t inggr \xng kcrnudran di ikul i  olc l t
tmumx PcnanganaD kausal kasus nckrosrs
trr l . rng rrdrk spr.r t)k Brbrrrpr nr. t . 'J.
drnrqulJl  .Jpenr pcn'bct un do.r"
a n t r b r o t r k  r n g g r .  r . i ( k s r  t u l : r  l  r i a n d i b L l J
scbagrar dm oksrgen hiperbarik
Kesimpulan
Radioterapi mcrupekan salah satu
mctodc pengobatan pcn)'akit keganasan
rang tclah ditcrinra sctak lallra Pcnbcri r
rrJ..rsr drp.u ..b.rgri rnodrlrtr.  turrggir.
dapal bcrkornbinasr dengan Ierapr
p . r r rb , J r l a r '  l r J  . p  rn  Ih r Ino l r rdp
hor r r l - r ' r i r .  r d i r . .  cLs le r r ra  dc  r ' ! J  r r
b r , r l h . t c r :p i  ( l Jh  l ( |  b | | k ' r  d rp r l
mcnlngkxtkan kurabilitas tcrxpi
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